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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
 
An in vitro and in vivo study towards the effect of Chlamydia pneumoniae 
infection on brain cells. 
 
1. De respiratoire bacterie Chlamydia pneumoniae repliceert niet enkel in 
cellen van het luchtwegstelsel maar kan zich ook uitstekend 
vermeerderen in hersencellen (dit proefschrift). 
 
2. Microgliacellen zijn in staat om neuronen te beschermen tegen de 
directe, schadelijke effecten van een Chlamydia pneumoniae infectie 
(dit proefschrift). 
 
3. Uit in vitro onderzoek kan geconcludeerd worden dat Chlamydia 
pneumoniae zowel direct als indirect een bijdrage kan leveren aan het 
proces van neurodegeneratie (dit proefschrift). 
 
4. Voor het onderzoek naar de bijdrage van Chlamydia pneumoniae aan 
de ziekte van Alzheimer, is de BALB/c muis geen geschikt model (dit 
proefschrift). 
 
5. Het is opmerkelijk dat de mens in staat is na te denken over de 
werkingswijze van zijn hersenen. 
 
6. Wetenschap ontwikkelt zich vaak van 'niet weten wat wel het geval is' 
tot 'wel weten wat niet het geval is’. 
 
7. We realiseren ons pas hoe goed ons geheugen is, als we proberen iets 
te vergeten. 
 
8. Iedereen klaagt over zijn geheugen maar niemand klaagt over zijn 
verstand. 
 
9. Niets is onmogelijk voor degene die het zelf niet moet doen. 
 
10. Waar overvloed van woorden is, gaat het met de wijsheid mis. 
